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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Jackson, Shawnee National Forest, 4 miles south of
Ava on north side of Kinkaid Lake. Legal: SW1/4, Sec. 7, T8S, R3W, 1989-04-09, Reinhold, David,
11, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/14034
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